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Tujuan Penulisan laporan ini yaitu, untuk memecahkan permasalahan yang ada di 
Kantor Regional III PT Pos Indonesia, mengenai monitoring kantor cabang PT 
Pos Indonsia yang masih manual. Solusi dari masalah tersebut ialah, PT Pos 
Indonesia memerlukan suatu Aplikasi mengenai monitoring pada Kantor Cabang 
guna menunjang pengawasan kantor cabang yang dilakukan oleh PT Pos 
Indonesia. Adapun manfaat Aplikasi Monitoring Kantor Cabang ini yaitu 
memudahkan admin kantor pusat dan pimpinan dalam memantau kantor cabang 
melalui Aplikasi ini, dan Aplikasi ini juga dapat memudahkan admin kantor 
cabang dalam melakukan update data kantor cabang tanpa harus datang ke kantor 
pusat. Data dikumpulkan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran informatika. Hasilnya yaitu 
Aplikasi Monitoring Kantor Cabang pada Kantor Regional III PT Pos Indonesia 
Berbasis Android. Kesimpulan yang didapat adalah Aplikasi Monitoring Kantor 
Cabang ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL yang dapat 
diakses oleh Admin Kantor Pusat, Admin Kantor Cabang, dan Pimpinan melalui 
android yang dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan kantor-kantor 
cabang.  

















ABSTRACT   
The purpose of writing this report is to solve the problem in Regional Office III 
PT Pos Indonesia, about Monitoring Branch Office PT Pos Indonesia. The 
solution to this problem is, PT Pos Indonesia requires an application regarding 
monitoring at Branch Offices to support the supervision of branch offices carried 
out by PT Pos Indonesia. The benefits of this Branch Office Monitoring 
Application are that it makes it easier for head office admins and leaders to 
monitor branch offices through this application, and this application can also 
make it easier for branch office admins to update branch office data without 
having to come to the head office. Data is collected based on direct observation of 
activities related to informatics learning. The result is the Application Branch 
Office Monitoring of Regional Office III on PT Pos Indonesia Based on Android. 
The conclusion is that this Branch Office Monitoring Application uses the PHP 
and MySQL programming language which can be accessed by the Head Office 
Admin, Branch Office Admin, and Leaders via Android which can improve 
performance in the supervision of branch offices. 
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